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1 月 7 日に、全国で認知症を患う人が2025年には700万
人を超えるとの推計値を発表した。65歳以上の高齢者の



























































































































































3 が28.4％（389人）、次いで要介護 2 が24.0％（329人）
であった。その他、要介護 1 が19.0％（260人）、要介護




した。その結果、 1 以上 2 未満が 6 事業所、 2 以上 3 未
満が60事業所、3 以上 4 未満が31事業所、 4 以上 5 未満




























圏域 岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 計
回答事業所数 37(37.0) 19(19.0) 18(18.0) 16(16.0) 10(10.0) 100(100)
事業所数 100(39.4) 52(20.5) 45(17.7) 41(16.1) 16( 6.3) 254(100)
（ ）内の数字は％を示す
要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 申請中 合計
人数 5(0.4) 260(19.0) 329(24.0) 389(28.4) 234(17.1) 151(11.1) 3(0.2) 1371(100)
（ ）内の数字は％を示す
自立 J A B C 不明 合計
人数 18(1.8) 87(8.6) 543(53.4) 240(23.6) 66(6.5) 63(6.2) 973(100)
（ ）内の数字は％を示す
Ⅰ Ⅱａ Ⅱｂ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ Ｍ 不明 合計

































































































































































































































































































































Care Support for the Elderly with Dementia in Group-Living
in Gifu Prefecture
― an attempt to continue the life habits practiced before they moved in ―
Sakie TSUCHIYA
Abstract：The aim of this study was to understand the lifestyles and concerns of elderly individuals diagnosed
with dementia and who reside in community residential facilities. The concerns of residents in “Communal Daily
Long-Term Care for Dementia Patients” in group homes (GHs) were investigated. Questionnaires were
distributed in 254 GHs, and the data of 100 respondents were analyzed. It was found that many GHs provided an
environment that allowed for maintaining family relations even after the place of living changed. It became clear
that personal support when the elderly went out of the GHs was difficult with the limited staff members.
Regarding the necessity of communication about the needs of individuals, such as meals and bathing time, it
became clear that many GHs were not able to respond adequately to the increasing need for assistance
accompanying the declining physical functioning of the elderly, owing to the lack of personnel and the difference
in understanding issues. Thus, it was found that allowing elderly members in GHs to maintain relationships with
family members, adequate assistance by staff members, and displaying an interest in the residents’ past play an
important role in supporting them.
Keywords：Communal Daily Long-Term Care, Dementia Elderly, Living Support, Lifestyle Habits
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